





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































柳沢 健 日泰文化会館館長 日泰文化会館の使命 0
村上直次郎 文学博士・帝国学士院会員
日泰交渉の跡 0
川島理一郎 洋画家 ・文部省美術展覧会審査員 泰の古代仏教美術 0
チ ャムル ー ン ・




鈴木大拙 大谷大学教授 禅の二種類 0
荒木十畝 日本画家・帝国芸術院会員 東洋画の精神 0
三木 栄 泰国国立美術院技師 泰の美術工芸(D 0
プラパ ー シー ・











宮原武雄 三井タイ室東京事務局長 日本における泰文献 0
黒田 清 伯爵・国際文化振興会専務理事 日泰文化関係 O
笹岡 巌 日泰文化会館館員 日泰文化血盟の日 0
計 z 5 7
注 執筆者肩書は、『日泰文化』181頁に掲載されているものを用いた。
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